



I september 2015 bestilte regeringen en udredning af Danmarks udenrigs- og sik-
kerhedspolitik (herunder handels- og forsvarspolitik).1 Peter Taksøe-Jensen, der er 
Danmarks ambassadør til Indien, blev udpeget til at stå i spidsen for den gruppe, 
der har foretaget udredningen. Udredningen skulle fremlægges senest 1. maj 2016. 
I Lars Løkkes oplæg lød det bl.a.:
Danmark skal fortsat stå stærkt i det internationale samfund. Vi skal tage ansvar og gøre en for-
skel. For at skabe de bedst mulige rammer for en stærk og sammenhængende dansk udenrigs-, 
sikkerheds-, forsvars- og handelspolitik iværksætter regeringen i dag en samlet udenrigspolitisk 
udredning. Målet er, at vi indenfor et halvt år får et samlet strategisk bud på, hvilke kerneopgaver 
Danmark kan og skal løse udenfor landets grænser, samt hvordan vi i den forbindelse bedst frem-
mer danske interesser og værdier.
På den baggrund kunne man, allerede inden udredningen forelå, danne sig en idé 
om, hvilken slags udredning der ville blive tale om; hvilke emner, den ville prio-
ritere og på hvilke måder; og ikke mindst hvilke emner og vinkler, der vil blive 
nedprioriteret hvis overhovedet belyst. Slagmark Debat besluttede sig derfor for, 
at iværksætte et ‘alternativt udredningsarbejde’, hvormed vi ville give stemmer til 
en række debattører, der kunne levere kritiske modstykker eller supplementer til 
regeringens udredning. Debatsektionens fem bidrag fokuserer således på hen-
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holdsvis klimapolitik, flygtninge- og asylpolitik, udviklingspolitik, handelspolitik 
og forsvarspolitik.
Regeringens udredning er nu tilgængelig for offentligheden,2 og det samme er 
Slagmark Debats alternative udredning. Det skal nævnes, at debattørerne i sagens 
natur ikke har kendt indholdet af regeringens udredning. Det skal også nævnes, at 
de enkelte debattører kun står på mål for deres egne bidrag og ikke for hinandens. 
Vores mål har som nævnt været at give stemme til en række forskellige perspektiver 
og på den måde skabe debat.
NOTER
1  Læs regeringens kommisorium her: http://stm.dk/multimedia/Kommissorium_for_udred-
ning_om_dansk_udenrigspolitik_.pdf. Læs pressemeddelelsen her: http://stm.dk/_p_14204.
html.
2  Læs regeringens udredning her: http://um.dk/da/Udenrigspolitik/aktuelle-emner/dansk-di-
plomati-og-forsvar-i-en-brydningstid/.
